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Bron:    National Science Foundation, National Patterns of R&D Resources: 2008 Data Update voor de VS 





















Figuur 2:   Uitgaven voor O&O als percentage van het bbp in elf EU-landen (1992-2008) 
 





















Figuur 3:   Uitgaven voor O&O in de private sector als percentage van het bbp in elf EU-landen 
(1992-2008) 
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Tabel 1:   Aandelen in toegevoegde waarde en O&O-uitgaven per bedrijfstak: België vergeleken 
met groep EU-landen (1997 en 2006) 
Bedrijfstak 
 Aandeel in  
Toegevoegde Waarde 
Aandeel in  
O&O-uitgaven  








ISIC  Omschrijving   1997 2006 1997 2006 1997 2006 1997  2006
15-16  Voedingsproducten  en  dranken;  tabaksproducten  3,9 3,2 4,2 3,4 1,5 1,6 2,6 2,8
17-19 Textiel; kleding; leer en schoeisel  2,1  1,2  1,9  1,1  0,5  0,6  1,3  1,0
20-22 
Hout & kurk; karton & papier; uitgeverijen, drukkerijen &  
reprod. opgenomen media 
3,9 3,1 3,0 2,5 0,7 0,7 0,8 0,6
23  Cokes, geraffineerde petroleum en kernbrandstof  0,6  0,5  1,0  1,1  1,0  0,7  2,4  0,5
24X  Chemische producten (exclusief  farmaceutische  producten)  2,4 1,9 4,8 3,2 8,2 6,1  20,3  11,5
2423  Farmaceutische  producten  0,9  1,1  1,4  2,1 11,3 12,6 17,9 28,2
25  Rubber  en  kunststoffen  1,6 1,3 1,2 1,1 1,7 1,8 2,3 2,7
26  Niet-metaalhoudende  minerale  producten  1,6 1,3 1,7 1,4 0,9 0,8 2,0 1,2
271  Metallurgie,  ferro  1,0 0,9 1,7 1,6 0,9 0,8 2,5 1,8
272  Metallurgie,  non-ferro  0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 1,1 0,8
28 
Vervaardiging van producten in metaal (exclusief machines, 
werktuigen) 
3,2 3,1 2,2 2,1 1,2 1,2 1,3 2,2
29  Machines  (niet  elders  geklasseerd)  3,8 3,7 2,0 1,9 8,2 8,2 5,0 6,1
30  Kantoormachines  en  computers  0,4 0,2 0,1 0,0 2,8 0,9 0,2 0,6
31  Elektrische  machines  en  apparaten  1,6 1,5 1,4 1,0 3,3 3,1 3,5 2,8
32  Audio-, video- en telecommunicatieapparatuur  1,0  0,8  1,1  0,6  12,4  11,4  14,3  8,9
33  Apparatuur, optische instrumenten en uurwerken  1,0  1,0  0,3  0,3  5,4  5,3  2,2  2,1
34  Automobiel  2,7  2,6  2,4  1,7 15,0 17,1  2,0  2,6
35  Overige  transportmiddelen    0,9 0,9 0,4 0,3 9,1 8,1 1,6 2,2
40-41 Distributie van elektriciteit,  gas  en  water  3,7 3,5 4,8 3,4 1,3 0,6 0,1 0,3
45  Bouwnijverheid  9,4  10,5 7,8 8,1 0,5 0,4 1,5 1,7
50-52 Groothandel, kleinhandel en herstelling  19,6  18,7  18,9  20,5  2,9  3,2  1,3  1,6
60-64 Transport, opslag en communicatie  11,4  11,4  12,6  13,4  3,0  3,5  0,6  4,5
65-67  Financiële  instellingen  8,7 9,1 9,6 9,2 3,2 3,6 2,6 1,1
72  Informatica-activiteiten  2,4 3,4 1,3 2,4 3,0 5,4 5,6 6,4

















Figuur 4:   De evolutie van het aandeel van België in de totale O&O-uitgaven van de groep van  
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Tabel 2:   Shift-share effecten (relatief t.o.v. aandeel in beginjaar) voor de groep van elf EU-landen 
(1995-2002) 











































Finland  0,427 0,438  -0,020 0,008 
Denemarken*  0,386 0,298 0,075 0,013 
Spanje  0,239 0,252  -0,023 0,010 
Zweden 0,141  0,108  0,034  -0,001 
Oostenrijk 0,085  0,084  0,012  -0,011 
België 0,023  0,057  -0,019  -0,015 
Duitsland  0,013 0,022  -0,030 0,021 
Frankrijk  -0,016 -0,048  0,034 -0,001 
Nederland -0,085  0,011  -0,058  -0,038 
Verenigd  Koninkrijk  -0,106 -0,098  0,020 -0,028 
Italië -0,149  -0,135  -0,022  0,008 
Noot:   Eigen berekeningen op basis van OESO (2009). De effecten (relatief t.o.v. het aandeel in het beginjaar) werden 
berekend op basis van het gemiddelde voor de jaren 2000-2002 t.o.v. het gemiddelde voor de jaren 1995-1997. 
De berekening is uitgevoerd op basis van O&O-uitgaven uitgedrukt in constante dollars (2000 als referentiejaar) 
volgens koopkrachtpariteit.  
* De  O&O-uitgaven voor Denemarken in de bedrijfstak ‘cokes, geraffineerde petroleum en kernbrandstof’, waar-
voor gegevens ontbreken, werden op nul gezet. Door het beperkte gewicht van Denemarken is de impact op de 
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Tabel 3:   Shift-share effecten (relatief t.o.v. aandeel in beginjaar) voor de groep van elf EU-landen 
(2000-2007) 











































Spanje  0,382 0,333 0,032 0,017 
Oostenrijk 0,222  0,212  0,014  -0,004 
Finland 0,122  0,206  -0,056  -0,028 
Denemarken*  0,028 -0,041 0,079 -0,010 
Italië 0,013  0,009  0,009  -0,005 
Duitsland 0,002  0,001  -0,001  0,003 
Nederland 0,002  0,093  -0,071  -0,020 
Verenigd Koninkrijk  0,000  -0,030  0,025  0,004 
België -0,063  -0,074  -0,000  0,012 
Frankrijk -0,074  -0,064  -0,010  0,000 
Zweden  -0,089 -0,075 -0,009 -0,005 
Noot:   Eigen berekeningen op basis van OESO (2009). De effecten (relatief t.o.v. het aandeel in het beginjaar) werden 
berekend op basis van het gemiddelde voor de jaren 2005-2007 t.o.v. het gemiddelde voor de jaren 2000-2002. 
De berekening is uitgevoerd op basis van O&O-uitgaven uitgedrukt in constante dollars (2000 als referentiejaar) 
volgens koopkrachtpariteit.  
* De  O&O-uitgaven voor Denemarken in de bedrijfstak ‘geraffineerde petroleum en kernbrandstof’, waarvoor ge-
gevens ontbreken, werden op nul gezet. Door het beperkte gewicht van Denemarken is de impact op de bere-
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Tabel 4:   Shift-share effecten per bedrijfstak in België (1995-2002) 
Bedrijfstak Totaal  Intensiteit  Structuur  Aanpassing 
Audio-, video- en telecommunicatieapparatuur  0,03480  0,02807  0,00564  0,00109 
Farmaceutische  producten  0,02861 0,01173 0,01570 0,00117 
Transport, opslag en communicatie  0,02666  0,01985  0,00159  0,00522 
Vervaardiging van producten in metaal (exclusief machines, 
werktuigen) 
0,01217 0,01555  -0,00160  -0,00178 
Distributie van elektriciteit, gas en water  0,00974  0,01843  -0,00055  -0,00814 
Textiel; kleding; leer en schoeisel  0,00659  0,00484  0,00124  0,00050 
Andere  zakelijke  dienstverlening  0,00617 0,00321 0,00278 0,00018 
Automobiel  0,00610 0,00250 0,00322 0,00037 
Voedingsproducten en dranken; tabaksproducten  0,00104  0,00034  0,00070  0,00001 
Kantoormachines en computers  0,00090  0,00196  -0,00054  -0,00052 
Overige transportmiddelen   0,00089  0,00565  -0,00361  -0,00115 
Informatica-activiteiten 0,00065  -0,01358  0,01957  -0,00535 
Hout en kurk; karton en papier; uitgeverijen, drukkerijen en 
reproductie van opgenomen media 
0,00019 0,00254  -0,00186  -0,00049 
Metallurgie, non-ferro  -0,00038  0,00070  -0,00102  -0,00006 
Bouwnijverheid -0,00044  0,00318  -0,00295  -0,00067 
Machines (niet elders geklasseerd)  -0,00107  0,00075  -0,00179  -0,00003 
Rubber en kunststoffen  -0,00133  -0,00207  0,00081  -0,00007 
Niet-metaalhoudende minerale producten  -0,00262  -0,00126  -0,00146  0,00010 
Groothandel, kleinhandel en herstelling  -0,00472  -0,00719  0,00496  -0,00249 
Elektrische machines en apparaten  -0,00488  0,00749  -0,01021  -0,00216 
Apparatuur, optische instrumenten en uurwerken  -0,00569  -0,00535  -0,00044  0,00010 
Metallurgie,  ferro  -0,01145 -0,00666 -0,00632  0,00153 
Cokes, geraffineerde petroleum en kernbrandstof  -0,01364  -0,00776  -0,00837  0,00250 
Financiële instellingen  -0,01865  -0,02034  0,00812  -0,00643 
Chemische producten (exclusief farmaceutische  producten) -0,04704 -0,00557 -0,04261  0,00114 
Totaal 0,02261  0,05701  -0,01901  -0,01539 
Noot:  Het intensiteiteffect geeft weer hoe het aandeel van België in de totale O&O-uitgaven van de groep van EU-
landen zou gewijzigd zijn als de gewichten van de bedrijfstakken niet zouden zijn veranderd. Het structuureffect 
toont de impact van de bedrijfstakspecialisatie van België op de evolutie van het O&O-aandeel en het aanpas-
singseffect geeft weer in welke mate de wijziging in O&O-aandeel van een bepaalde bedrijfstak in België over-
eenstemt met de evolutie van die bedrijfstak in de groep van EU-landen. De effecten zijn net zoals in tabel 2, ge-




Tabel 5:   Shift-share effecten per bedrijfstak in België (2000-2007) 
Bedrijfstak Totaal  Intensiteit  Structuur  Aanpassing 
Farmaceutische  producten  0,07416 0,05695 0,01311 0,00410 
Apparatuur, optische instrumenten en uurwerken  0,00837  0,00849  -0,00008  -0,00004 
Transport, opslag en communicatie  0,00687  0,01158  -0,00346  -0,00125 
Informatica-activiteiten  0,00667 -0,00837  0,01811 -0,00307 
Machines (niet elders geklasseerd)  0,00600  0,00273  0,00310  0,00017 
Groothandel, kleinhandel en herstelling  0,00573  0,00641  -0,00041  -0,00028 
Rubber en kunststoffen  0,00448  0,00252  0,00176  0,00020 
Andere  zakelijke  dienstverlening  0,00331 0,00160 0,00155 0,00016 
Metallurgie, ferro  0,00286  0,00344  -0,00038  -0,00019 
Financiële instellingen  0,00245  0,00540  -0,00103  -0,00192 
Kantoormachines en computers  0,00166  -0,01171  0,01709  -0,00373 
Overige transportmiddelen   0,00118  -0,00024  0,00144  -0,00002 
Voedingsproducten en dranken; tabaksproducten  0,00072  0,00189  -0,00110  -0,00008 
Bouwnijverheid  -0,00042 -0,00259  0,00270 -0,00053 
Automobiel  -0,00189 -0,00236  0,00051 -0,00004 
Elektrische machines en apparaten  -0,00248  -0,00298  0,00055  -0,00005 
Metallurgie, non-ferro  -0,00377  -0,00323  -0,00076  0,00022 
Hout en kurk; karton en papier; uitgeverijen, drukkerij-
en en reproductie van opgenomen media 
-0,00410 -0,00481  0,00141 -0,00070 
Niet-metaalhoudende minerale producten  -0,00433  -0,00295  -0,00168  0,00031 
Cokes, geraffineerde petroleum en kernbrandstof  -0,00697  -0,00669  -0,00064  0,00035 
Vervaardiging van producten in metaal (exclusief 
machines, werktuigen) 
-0,00704 -0,00642 -0,00082  0,00021 
Textiel; kleding; leer en schoeisel  -0,00715  -0,00661  -0,00084  0,00031 
Distributie van elektriciteit, gas en water -0,00813  -0,00760  -0,00182  0,00128 
Chemische producten (exclusief farmaceutische  
producten) 
-0,05401 -0,03876 -0,02023  0,00498 
Audio-, video- en telecommunicatieapparatuur  -0,08668  -0,06960  -0,02817  0,01109 
Totaal -0,06253  -0,07391  -0,00010  0,01148 























































































































































































































































































































Noot:   De figuur toont het structuureffect (specialisatie), het intensiteiteffect (O&O-intensiteit binnen bedrijfstakken) en 
het totale effect van een bedrijfstakstructuuranalyse waarbij België telkens wordt vergeleken met verschillende 
referentiegroepen: de EU als geheel, de voornaamste handelspartners, de Scandinavische landen (Finland en 
Zweden), Oostenrijk en Nederland. Omdat er voor Oostenrijk niet voor alle jaren gegevens beschikbaar zijn, 
werden in de vergelijking met Oostenrijk de jaren 1998 en 2002 beschouwd in plaats van 1997 en 2001. Het 
verschil in O&O-intensiteit wordt gemeten als het geaggregeerde totaal, over de beschouwde bedrijfstakken, 
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Tabel 6:   Bedrijstakstructuuranalyse- structuureffect: België vergeleken met andere landen (1997, 2001 en 2006) 
  
  
EU  Buurlanden  Finland - Zweden  Nederland  Oostenrijk 
1997 2001 2006 1997 2001 2006 1997 2001 2006 1997 2001 2006 1998 2002 2006 
Voedingsproducten en dranken; tabaksproducten  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 
Textiel; kleding; leer en schoeisel  0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Hout & kurk; karton & papier; uitgeverijen, drukkerijen & reproductie 
van opgenomen media
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 -0,08 -0,07 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 
Cokes, geraffineerde petroleum en kernbrandstof  0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 
Chemische producten (excl. farmaceutische producten)  0,19 0,13 0,10 0,21 0,14 0,10 0,14 0,12 0,13 0,07 0,04 -0,01 0,22 0,15 0,09 
Farmaceutische producten  0,13 0,25 0,23 0,18 0,30 0,26 0,03 0,06 0,02 0,17 0,33 0,42 0,10 0,22 0,20 
Rubber en kunststoffen  -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
Niet-metaalhoudende minerale producten  0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
Metallurgie, ferro  0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 -0,01 0,00 0,05 0,05 0,04 0,01 0,00 -0,01 
Metallurgie, non-ferro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 
Vervaardiging van producten in metaal (excl. machines, werktuigen)  -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,03 
Machines (niet elders geklasseerd)  -0,09 -0,09 -0,09 -0,10 -0,10 -0,10 -0,26 -0,24 -0,24 -0,02 -0,02 -0,04 -0,08 -0,15 -0,20 
Kantoormachines en computers  -0,05 -0,04 -0,02 -0,07 -0,06 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,24 -0,37 -0,02 0,00 0,00 0,00 
Elektrische machines en apparaten  -0,01 -0,01 -0,03 -0,02 -0,02 -0,03 0,01 -0,01 -0,01 0,05 0,04 0,04 -0,02 -0,03 -0,04 
Audio-, video- en telecom- apparatuur  0,00 -0,02 -0,07 0,03 0,00 -0,02 -0,78 -1,18 -1,32 0,03 0,00 0,57 -0,30 -0,33 -0,40 
Apparatuur, optische instrumenten en uurwerken  -0,08 -0,10 -0,09 -0,11 -0,13 -0,11 -0,16 -0,18 -0,17 -0,05 -0,05 -0,03 -0,03 -0,04 -0,06 
Automobiel -0,03 -0,06 -0,13 -0,07 -0,13 -0,21 -0,01 -0,11 -0,15 0,11 0,09 0,06 0,10 0,03 -0,05 
Overige transportmiddelen   -0,12 -0,09 -0,12 -0,16 -0,12 -0,15 -0,09 -0,07 -0,09 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,04 
Distributie van elektriciteit, gas en water  0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bouwnijverheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 
Groothandel, kleinhandel en herstelling  0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 
Transport, opslag en communicatie  0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
Financiële instellingen  0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 -0,01 0,01 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Informatica-activiteiten -0,03 -0,02 -0,04 -0,04 -0,03 -0,05 -0,07 -0,09 -0,13 -0,03 -0,03 -0,04 0,00 0,00 0,00 
Andere zakelijke dienstverlening  0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 
Totaal -0,05 -0,01 -0,22 -0,08 -0,08 -0,27 -1,24 -1,74 -1,97 0,16 0,10 0,99 0,13 -0,03 -0,40 
Noot:   Het structuureffect geeft weer in welke mate het verschil in O&O-intensiteit tussen landen verklaard kan worden door een verschil in het gewicht - uitgedrukt in termen van het relatie-
ve aandeel in de totale toegevoegde waarde - van de verschillende bedrijfstakken binnen elk(e) land(engroep), en dit bij een gelijk veronderstelde O&O-intensiteit voor elk van de be-
drijfstakken. Bij de EU is Denemarken niet opgenomen en de buurlanden zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. WORKING PAPER 20-10 
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Tabel 7:   Bedrijstakstructuuranalyse- intrinsiek effect: België vergeleken met andere landen (1997, 2001 en 2006) 
   
EU Buurlanden  Finland  -Zweden  Nederland  Oostenrijk 
1997 2001 2006 1997 2001 2006 1997 2001 2006 1997 2001 2006 1998 2002 2006 
Voedingsproducten en dranken; tabaksproducten  0,03  0,03  0,03  0,02  0,02 0,02  -0,02 0,01  -0,01  -0,03  -0,03 0,01 0,05 0,05 0,05 
Textiel;  kleding;  leer  en  schoeisel  0,02 0,04 0,01 0,01 0,04 0,01 0,00 0,03  -0,01 0,01 0,04 0,01 0,01  -0,01 0,00 
Hout & kurk; karton & papier; uitgeverijen, drukkerijen & 
reproductie van opgenomen media 
0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01  -0,04  -0,01  -0,03 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00  -0,01 
Cokes, geraffineerde petroleum en kernbrandstof  0,02  0,00  -0,02  0,00  0,00  -0,03  0,02  -0,01  -0,03  0,01  0,02  0,01  0,02  0,02  -0,02 
Chemische producten (excl. farmaceutische  producten)  0,11 0,15 0,02 0,02 0,09  -0,01 0,24 0,21 0,03 0,11 0,20  -0,01 0,14 0,08 0,08 
Farmaceutische  producten  0,03 -0,04  0,12 -0,07 -0,14  0,02 -0,15 -0,39  0,16  0,08 -0,02  0,04  0,18  0,12  0,25 
Rubber  en  kunststoffen  0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 
Niet-metaalhoudende  minerale  producten  0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,03 0,02 0,02  -0,02 0,00 
Metallurgie,  ferro  0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01  -0,02  -0,03  -0,02  -0,04  -0,02 0,02 0,00  -0,02 
Metallurgie,  non-ferro  0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 
Vervaardiging van producten in metaal (excl. machines, 
werktuigen)  0,01 0,04 0,03 0,01 0,04 0,03  -0,02 0,02 0,00 0,01 0,04 0,03 0,00 0,03 0,01 
Machines  (niet  elders  geklasseerd)  0,02  0,03  0,04  0,01  0,01  0,04 -0,07 -0,05 -0,03  0,00 -0,09 -0,02  0,03 -0,03  0,00 
Kantoormachines  en  computers  -0,01 0,00 0,01  -0,01  -0,01 0,01  -0,01 0,00 0,00  -0,19  -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elektrische  machines  en  apparaten  0,02  0,00  0,02  0,01  0,00  0,02 -0,05 -0,06 -0,06 -0,01 -0,01  0,00  0,01  0,02 -0,03 
Audio-,  video-  en  telecomapparatuur  0,06 0,20 0,01 0,05 0,21 0,00  -0,08  -0,24  -0,04 0,22 0,48  -0,79 0,08 0,13 0,00 
Apparatuur,  optische  instrumenten  en  uurwerken  0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00  -0,02  -0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 0,04 0,01 
Automobiel  -0,25 -0,26 -0,21 -0,29 -0,30 -0,23 -0,55 -0,46 -0,41 -0,11 -0,06 -0,03 -0,19 -0,23 -0,14 
Overige  transportmiddelen    -0,05 -0,03 -0,02 -0,06 -0,03  -0,02  -0,01  -0,01 0,00 0,02 0,05 0,04  -0,04 0,01 0,01 
Distributie van elektriciteit, gas en water  -0,04 0,01  -0,01  -0,04 0,01  -0,01  -0,05  -0,01  -0,03  -0,02 0,01 0,00  -0,01 0,01 0,00 
Bouwnijverheid  0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 
Groothandel,  kleinhandel  en  herstelling  -0,03 -0,06 -0,04 -0,06 -0,09 -0,06  0,02  0,02  0,03 -0,04 -0,04 -0,05 -0,01 -0,06 -0,10 
Transport, opslag en communicatie  -0,06  -0,03  0,01  -0,09  -0,06  0,01  -0,11  -0,10  -0,10  -0,03  0,02  0,07  -0,01  0,04  0,06 
Financiële  instellingen  -0,02 -0,09 -0,06 -0,04 -0,13 -0,08 -0,02 -0,06 -0,04  0,02  0,00  0,01  0,03  0,01  0,00 
Informatica-activiteiten  0,09 0,04 0,06 0,09 0,04 0,06 0,06  -0,03  -0,02 0,10 0,02 0,07 0,11 0,07 0,01 
Andere  zakelijke  dienstverlening  0,07 0,09 0,08 0,08 0,10 0,10 0,06 0,11 0,09 0,01 0,09 0,06  -0,19  -0,28  -0,26 
Totaal  0,17 0,25 0,19  -0,25  -0,11  -0,04  -0,74  -1,03  -0,50 0,21 0,64  -0,46 0,31 0,03  -0,07 
Noot:   Het intrinsiek effect geeft de mate weer waarin het verschil in O&O-intensiteit tussen landen verklaard wordt door verschillen in de O&O-intensiteit binnen de verschillende bedrijfstak-





























relatief lage concentratiegraad gepaard met een relatief zwak intrinsiek effect.  WORKING PAPER 20-10 
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Figuur 6:   Concentratie van O&O-uitgaven per bedrijfstak bij de drie grootste O&O-bedrijven (1997, 




























Bron:   Eigen berekeningen. De figuur toont het aandeel van de drie grootste besteders in de totale O&O-uitgaven 
van de bedrijfstak (ISIC 2-digit).  













































zijn.  De  nieuwe  bedrijven  in  de  top  20  (tussen  de  10de  en  20ste  positie)  zijn  voornamelijk 
dienstenbedrijven  die  hun  O&O‐activiteiten  in  belangrijke  mate  verhoogd  hebben  (Dexia, 
Euroclear, Base, Belgacom Mobile). Of deze bedrijven echter daadwerkelijk allemaal als zeer 





bijzonder  hoge  investeringen  in  2006.  De  sterke  terugloop  van  de  O&O‐activiteiten  in  meer 
recente jaren bij een aantal bedrijven in deze bedrijfstakken versterkt dit vermoeden. WORKING PAPER 20-10 
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5. Appendix:  Bedrijfstakken  volgens International Standard 
Industrial Classification (ISIC) 
 
Bedrijfstak Omschrijving 
15-16  Voedingsproducten en dranken; tabaksproducten 
17-19  Textiel; kleding; leer en schoeisel 
20-22  Hout en kurk; karton en papier; uitgeverijen, drukkerijen en reproduktie van opgenomen media 
23  Cokes, geraffineerde petroleum en kernbrandstof 
24X  Chemische producten (exclusief farmaceutische producten) 
2423 Farmaceutische  producten 
25  Rubber en kunstoffen 
26  Niet-metaalhoudende minerale producten 
271 Metallurgie,  ferro 
272 Metallurgie,  non-ferro 
28  Vervaardiging van producten in metaal (exclusief machines, werktuigen) 
29  Machines (niet elders geklasseerd) 
30  Kantoormachines en computers 
31  Elektrische machines en apparaten 
32  Audio-, video-, en telecommunicatieapparatuur 
33  Apparatuur, optische instrumenten en uurwerken 
34  Automobiel 
35  Overige transportmiddelen  
40-41  Distributie van elektriciteit, gas en water 
45 Bouwnijverheid 
50-52  Groothandel, kleinhandel en herstelling 
60-64  Transport, opslag en communicatie 
65-67 Financiele  instellingen 
72 Informatica-activiteiten 
74  Andere zakelijke dienstverlening 
 